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イン会議システムといった CMC（Computer Mediated Communication）を⽤
いることも可能であり、このコロナ禍において利⽤が広まった。これまでの研
究では、伝達される情報の豊かさは CMC よりも対⾯コミュニケーションが勝っ























以下の分析ならびに考察で⽤いるデータは、⽇本国内に勤める 30 代から 50
代の中間管理職（部⻑、課⻑、係⻑クラス）を対象にインターネット上で実施
した質問票調査から得られたものである。調査にあたっては⺠間調査会社を⽤















男性 ⼥性 答えたくない 総計 ⼀都三県 男性 ⼥性 答えたくない 総計
30代 51 14 2 67 30代 27 9 36
40代 318 39 357 40代 163 20 183
50代 489 23 512 50代 243 15 258
総計 858 76 2 936 総計 433 44 477
平均年齢 （50.3歳） （46.7歳） （37.5歳） （50.0歳） 平均年齢 （50.0歳） （47.0歳） （49.8歳）
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いずれの質問項⽬についても、次の 7 つの選択肢から 1 つを回答するように
求めている。 
1. ⾮常に増えた（5 割程度の増加） 
2. 増えた（3〜4 割程度の増加） 
3. 多少増えた（1〜2 割程度の増加） 
4. 変わらない 
5. 多少減った（1〜2 割程度の減少） 
6. 減った（3〜4 割程度の減少） 








2-2 である。表 2-1 は回答者全体の結果であり、その中で⼀都三県の居住者のみ

































30代 15 10 10 32 67
40代 102 39 51 159 3 2 1 357
50代 137 49 80 239 3 4 512
















30代 11 7 5 13 36
40代 77 24 28 51 1 1 1 183
50代 104 25 44 82 1 2 258
































94 86 109 528 60 32 27 936
( 10.0% ) ( 9.2% ) ( 11.6% ) ( 56.4% ) ( 6.4% ) ( 3.4% ) ( 2.9% )
54 58 93 576 83 39 33 936
( 5.8% ) ( 6.2% ) ( 9.9% ) ( 61.5% ) ( 8.9% ) ( 4.2% ) ( 3.5% )
57 70 131 593 50 24 11 936
( 6.1% ) ( 7.5% ) ( 14.0% ) ( 63.4% ) ( 5.3% ) ( 2.6% ) ( 1.2% )
26 31 71 517 91 87 113 936















64 45 75 237 29 12 15 477
( 13.4% ) ( 9.4% ) ( 15.7% ) ( 49.7% ) ( 6.1% ) ( 2.5% ) ( 3.1% )
34 40 51 263 41 25 23 477
( 7.1% ) ( 8.4% ) ( 10.7% ) ( 55.1% ) ( 8.6% ) ( 5.2% ) ( 4.8% )
36 47 74 275 22 15 8 477
( 7.5% ) ( 9.9% ) ( 15.5% ) ( 57.7% ) ( 4.6% ) ( 3.1% ) ( 1.7% )
16 14 42 220 42 56 87 477
































































80 63 36 116 20 17 20 352
( 22.7% ) ( 17.9% ) ( 10.2% ) ( 33.0% ) ( 5.7% ) ( 4.8% ) ( 5.7% )
47 46 37 127 43 27 25 352
( 13.4% ) ( 13.1% ) ( 10.5% ) ( 36.1% ) ( 12.2% ) ( 7.7% ) ( 7.1% )
48 54 59 138 30 15 8 352
( 13.6% ) ( 15.3% ) ( 16.8% ) ( 39.2% ) ( 8.5% ) ( 4.3% ) ( 2.3% )
22 23 21 85 38 66 97 352
















59 39 29 85 14 8 14 248
( 23.8% ) ( 15.7% ) ( 11.7% ) ( 34.3% ) ( 5.6% ) ( 3.2% ) ( 5.6% )
32 33 25 89 29 20 20 248
( 12.9% ) ( 13.3% ) ( 10.1% ) ( 35.9% ) ( 11.7% ) ( 8.1% ) ( 8.1% )
33 41 40 99 18 10 7 248
( 13.3% ) ( 16.5% ) ( 16.1% ) ( 39.9% ) ( 7.3% ) ( 4.0% ) ( 2.8% )
16 11 12 59 23 47 80 248

































































































104 68 109 559 52 22 22 936
( 11.1% ) ( 7.3% ) ( 11.6% ) ( 59.7% ) ( 5.6% ) ( 2.4% ) ( 2.4% )
58 58 94 570 85 45 26 936
( 6.2% ) ( 6.2% ) ( 10.0% ) ( 60.9% ) ( 9.1% ) ( 4.8% ) ( 2.8% )
63 78 135 595 34 19 12 936
( 6.7% ) ( 8.3% ) ( 14.4% ) ( 63.6% ) ( 3.6% ) ( 2.0% ) ( 1.3% )
29 29 71 526 87 82 112 936















74 39 65 256 22 9 12 477
( 15.5% ) ( 8.2% ) ( 13.6% ) ( 53.7% ) ( 4.6% ) ( 1.9% ) ( 2.5% )
42 36 53 254 47 26 19 477
( 8.8% ) ( 7.5% ) ( 11.1% ) ( 53.2% ) ( 9.9% ) ( 5.5% ) ( 4.0% )
41 53 75 268 21 9 10 477
( 8.6% ) ( 11.1% ) ( 15.7% ) ( 56.2% ) ( 4.4% ) ( 1.9% ) ( 2.1% )
16 18 41 219 45 51 87 477






































6-1 ならびに表 6-2 においても、上司との場合と同様の傾向が⾒られる。このこ
とから、情報の結束点となるミドルマネジャーにおいて、上司と部下のいずれ
に偏ってコミュニケーション機会が増減しているわけではないように思われる。
表 7-1〜表 7-4 では、この 1 年間でリモートワークで仕事を⾏うことが「⾮常に






















92 54 33 128 23 7 15 352
( 26.1% ) ( 15.3% ) ( 9.4% ) ( 36.4% ) ( 6.5% ) ( 2.0% ) ( 4.3% )
49 48 37 117 50 28 23 352
( 13.9% ) ( 13.6% ) ( 10.5% ) ( 33.2% ) ( 14.2% ) ( 8.0% ) ( 6.5% )
55 60 56 137 23 12 9 352
( 15.6% ) ( 17.0% ) ( 15.9% ) ( 38.9% ) ( 6.5% ) ( 3.4% ) ( 2.6% )
23 23 25 87 34 64 96 352
















69 36 19 97 14 2 11 248
( 27.8% ) ( 14.5% ) ( 7.7% ) ( 39.1% ) ( 5.6% ) ( 0.8% ) ( 4.4% )
38 30 26 80 37 19 18 248
( 15.3% ) ( 12.1% ) ( 10.5% ) ( 32.3% ) ( 14.9% ) ( 7.7% ) ( 7.3% )
38 45 37 96 18 5 9 248
( 15.3% ) ( 18.1% ) ( 14.9% ) ( 38.7% ) ( 7.3% ) ( 2.0% ) ( 3.6% )
16 14 15 58 23 43 79 248









































リモートワークの頻度に分けてまとめたものが、表 8-1 ならびに表 8-2 であ
る。回答者全体としてみると、約半数は仕事におけるストレスは特に変わらな
いという回答であったけれども、表 4 ならびに表 6 で注⽬した、この 1 年でリ
モートワークで仕事を⾏うことが「⾮常に増えた」「増えた」という回答者に限






答する⼈も⼀定数存在している（表 9-1 と表 9-2 の網点部分）。本稿では詳細の
表7-1：会議や打合せ（オンライン含む）の機会 表7-2：仕事やその進め⽅を⽬にする機会（オンライン含む）
増 不変 減 合計 増 不変 減 合計
増 113 7 4 124 増 81 8 5 94
不
変 13 76 8 97
不
変 4 72 4 80
減 1 2 24 27 減 5 9 60 74
合
計 127 85 36 248
合
計 90 89 69 248
 表7-3：会話やメールをやりとりする回数（オンライン含む） 表7-4：直接対⾯で会話をする回数（オンライン除く）
増 不変 減 合計 増 不変 減 合計
増 103 11 6 120 増 38 3 4 45
不
変 8 86 2 96
不
変 0 53 5 58
減 3 2 27 32 減 1 3 141 145
合
計 114 99 35 248
合









































































43 31 41 86 30 15 8 254
( 16.9% ) ( 12.2% ) ( 16.1% ) ( 33.9% ) ( 11.8% ) ( 5.9% ) ( 3.1% )
14 25 18 33 3 4 1 98
( 14.3% ) ( 25.5% ) ( 18.4% ) ( 33.7% ) ( 3.1% ) ( 4.1% ) ( 1.0% )
17 11 39 67 3 4 141
( 12.1% ) ( 7.8% ) ( 27.7% ) ( 47.5% ) ( 2.1% ) ( 2.8% )
35 44 69 260 13 5 4 430
( 8.1% ) ( 10.2% ) ( 16.0% ) ( 60.5% ) ( 3.0% ) ( 1.2% ) ( 0.9% )
1 1 1 4 5 1 13
















31 23 32 63 25 10 8 192
( 16.1% ) ( 12.0% ) ( 16.7% ) ( 32.8% ) ( 13.0% ) ( 5.2% ) ( 4.2% )
7 15 10 17 2 4 1 56
( 12.5% ) ( 26.8% ) ( 17.9% ) ( 30.4% ) ( 3.6% ) ( 7.1% ) ( 1.8% )
7 7 19 39 2 3 77
( 9.1% ) ( 9.1% ) ( 24.7% ) ( 50.6% ) ( 2.6% ) ( 3.9% )
14 19 25 81 5 1 1 146
( 9.6% ) ( 13.0% ) ( 17.1% ) ( 55.5% ) ( 3.4% ) ( 0.7% ) ( 0.7% )
1 1 4 6
































































57 56 59 119 33 19 9 352
( 16.2% ) ( 15.9% ) ( 16.8% ) ( 33.8% ) ( 9.4% ) ( 5.4% ) ( 2.6% )
52 55 136 327 16 9 4 571
( 9.1% ) ( 9.6% ) ( 23.8% ) ( 57.3% ) ( 2.8% ) ( 1.6% ) ( 0.7% )
1 1 1 4 5 1 13















38 38 42 80 27 14 9 248
( 15.3% ) ( 15.3% ) ( 16.9% ) ( 32.3% ) ( 10.9% ) ( 5.6% ) ( 3.6% )
21 26 44 120 7 4 1 223
( 9.4% ) ( 11.7% ) ( 19.7% ) ( 53.8% ) ( 3.1% ) ( 1.8% ) ( 0.4% )
1 1 4 6










































































増 不変 減 合計 増 不変 減 合計
増 24 3 1 28 増 20 3 1 24
不
変 3 17 4 24
不
変 2 14 3 19
減 0 0 9 9 減 0 0 7 7
合
計 27 20 14 61
合
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